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Vista la sentencia dict:Jda por el Consejo de guerra ordina-
rio celebrado en la plaza de MeJilla el dla seis de diciembre
último, por la que se condena a la pena de muerte al soldado
dd grupo núm. 2 de las fuerzas Re2ulares Indígenas, Mizián
Abdal1 Haddú, como autor d.l delito de traición, y teniendo
en cuenta las especiales circunstancias que concurrieron en la
comisión del delito,
Vengo en concedl."rle, a propuesta de Mi Consejo de Mi-
nistros, indulto de la pena de muerte impuesta, conmutándo-
sela por la inmediata de cadena perpetua, quedando subsis-
tente: todo 10 de mAs que determina la parte dispositiva de la
sentencia.
Dado en Palacio a diez y siete de enero de mil novecientos
diez y ocho.
r.1 Mlni"lrO de la Ouerra,
JUAN DE LA CUtRVA y PERAP'IEL
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por
el Capitán general de la segunda región a favor del corrigen-
do en la Penitenciaria militar de Mahón, A\onso Cañadas <:4.
novas, soldado del reRimiento de Inf:mteria Oranada nÍlm. 34,
que ha cumplido las tres cuartas partes de su condena; visto
10 dispuesto en el artículo quinto de la ley de veintiocho de
diciembre de mil novecientos diez y seis, dictada para la apli-
cación en el fuero de Guerra de la de veintitré de julio de
mil novecientos catorce, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a propuesta dd Minis-
tro de IJ Guerra y de conformidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Mintstros,
Vengo en conceder a! expresado corrigendo Alonso Caña-
das Cánovas la libertad condiciona!.
:>::do en Palacio a diez y siete de enero de mil novecientos
<liez y ocho.
ALfONSO.
I!I Mialstro de la Oacrn,
JUAN DE LA CuulY4 y iPDlUUL
--
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por el
Capitán general de la quinta re¡i6n a favor dd corri~endoen
la Penitenciaria militar de Mahón, Lino Romano Arriazu, sol-
dado dd regimiento de Infantería Arag6n núm. 21, que ha
cumplido las tres cuartas partes de su condena; visto lo dis-
puesto en el artículo quinto de la ley de nintiocho de di-
ciembre de mil novecientos diez J seis, dictada .-ra l. aptica-
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ción en el fuero de Guerra de la de veintitrés de juliQ de mil
novecÍ\:ntos catorce, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a propuesta del Minis-
tro de la Guerra y de cOI¡formidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigendo Lino Romano
Arria2u la libertad condicional.
Dado en Palacio a diez y siete de enero de mil novecientos
diez y ocho.
el Mlnlltro de la Ouena.




E::xcmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Car
general de la segunda región, falleció el dla 11 del mes F
en e1diz, el Oeneral de divilión de la Sección de reir
Estado Mayor Oeneral del Ejército D. Gablno A
Mihura.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimlr
consiguientes. DiOll ¡uarde a V. E. muchos anos.
de enero de 1918.
Señor Presi~ente del Consejo 6upremo de (
Seftor Interventor civil de Guerra y Marin,
do en MarrueCOS.
Excmo. Sr.: Se~n participa.a ,
general de la primera región, fallCC"
en esa Corte, el General de brig,
Oobernador militar que era de r
De real orden lo 41igo a V••
nes consiguientes Dios guar
drid 17 de enero de 1918.
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mes, en esta Corte, el General de brigada de la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército D. Carlos Oliver
y Rubio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1918.
,azaVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitán
general de la primera región, falleció el día 12 del corriente
mes, en e!tta Corte, el Consejero togado del Cuerpo jurídico
Militar, en situación de reserva, D. César de Piquer y Mo-
rales.
De real orden lo digo a V. E. para su l':onocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muctiOS años. Madrid 17
de enero de 1918.
CORVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el capitán de Infantería D. Luis Izquierdo y Carvajal y el
de igual empleo de Caballería, D. josé Guti~rrez y de la To-
rre, cesen en el cargo de ayudantes de eampo de V. E.
De real orden,lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1918.
JUAN DE LA QERVA
Señor jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudantes de campo de V. E. a los capitanes de Caballer!a
D. Pemando Weyler y Santacana y D. Valeriano Weyler y
Santaeana, que actualmente le hallan en lituación de exceden-
tes en la rrimera región.
De rea orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientel. Dial gurde a V. E. muchos 1ft... Ma-
drid 17 de enero de 1918.
( JUAN' DE LA CIF.R.VA
SeBor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien dtsponer
que el capitb de Artillerfa D. dalfo Terrado y Atocha cese
en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo d~o a V. E. para su con~entoy efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Ma-
drid 17 de enero de 1918.
CU:RVA
Señor Capitin general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El R~ (q. O. g.) se ha servido disponer que
el comandante de Artillerfa D. Macaría Oarda Diaz, destina-
do en este Ministerio, ocupe la vacaDte de su empleo ocurri-
di en el cuarto negociado de la SecdGa del Arma (CoDÚIiÓD
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de experiencias, proyectos y comprobación del material de
guerra).
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1918.
ClDlVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayuante de campo de V. E., al teniente coronel de Estado
Mayor D. Emilio Toro Vila, que actualmente se halla en si-
tuación de excedente en esta región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1918.
CUUlVA
Señor Capitán gc:neral de la ,primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
RECo.MPENSAS
Excmo. Sr. ~ En vista. de la propuesta de recompensa
que V. E. curSIÓ a este Ministerio con escrito de 26
de diciembre último. formulada a favor del capitán
de Artillería D. Gabriel Iriarte Jiménez, por haber
desempefia.do durante cuatro afias los cargos de ayu-
dante de profesor y de profesor en la Academia die su
Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
citado capitán la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar oon distintivo blanco y pasador del «Profesorado».
como comprendido en los articulas octavo del regla-
mento orgánico para las Academias militares y 27 del
real decreto de I.Q de junio de 1911 (C. L:. núm. (09).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ,V. E. muchos atlas.
Madrid 16 de enero de 1918.
CUUlV4
Se60r Capitán general de la primera región.
•
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de recompenll que
remItió V. E. a este Ministerio en 18 de diciembre próxImo
pasado, a favor del segundo teniente de Infantería (E. R.) don
Gabriel Martfnez Escapl~s, el Rey (q. D. g.), por resoludón
fecha de ayer, se ha servido conceder mensión honorífica al
citado oficial por los meritas que contrajo al rechazar una
agresión a la posición de Tumiat Sur (Melilla), en la noebe
del 21 de octubre I1ltimo, en la que resultó herido leve.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 17
de enero de 1918.
QaV4
Señor General en Jefe del Ejb'cito de España en Afria.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que •
remitió V. E. a este Ministerio con su escrito de 3 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), por resolución fe-
cha de ayer, se ha servido conceder mención honorífica al
primer teniente de la Guardia civil (E. R.) D. Sebastián Mar-
tfnez Parra, por su meritorio comportamiento en los sucesos
ocurridos en Veda (Murcia) durante la huel~ del mes de
agosto último. Asimismo, S. M. ha tenido a bIen conceder al
cabo de la Guardia civil, José Guirao Vidal, mención honorí-
fica por su comportamiento en los mismos sucesos.
De real orden lo digo a V. E. para su coDociDÚemO "1 dem4s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 17 de
enero de 1918. '
QaYA
Scior CapiÜD general de la tercera región.
Seiór Director ¡eneral de la Guardia civil.
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SlCd6I de IDroterIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito fecha 15 de diciem-
bre último, promovida por el primer teniente de In-
fantería (E . .R.), D. CarmeloPérez Sánchez, con des-
tino en el regimiento de Soria núm. 9, en solicitud
de que se le conceda. pasar a situación de res,erva,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por no existir excedente en la
escala de su clase, y en armonía con lo que preceptúa
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. D íos guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 16 de enero de 1918. .
·C&uVA.
Sefior Capitán general de la segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIEICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondientes a los diez aftos de efectividad en su empleo,
a los capitanes de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia coa D. Manuel Molina
Burgos y tennina con D. Antonio Izquierdo Vélez,
sujetándose el percibo de dicho devengo, que em-
pezará a contarse desde l. o de feb1'lero próximo, a
lo prevenido en real orden de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo ·digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de enero de 1918.
CUtaVA
Seflores Capitanes generales de la prirnera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y séptima relfiones y de Cana-
rias y General en Jefe del EjérCito d~ Elpafta en
Africa.
Setlor Interventor civiL de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
R~~JQn que se el/a
D. Manuel Molina Burgo., de la caja de recluta de
Ronda, 38J '
JI Diego .Figueroa Mamara, del regimiento de In-
fantería Las ,Palmas, 66.
JI Emilio Maroto' Lavieja, de la caja de recluta
de Alcira., 45 •.
lO Agustln Mateos Garcla., del regimiento de In-
fantería San iF.ernando,I l.
JI Lorenzo ,Piquer Martín COrtés, del Ministerio de
la. Guerra ..
,. iFaustino Alvargonzález Matalobos, del regimiento
de Infanterfa ,Prfllcipe, 3.
,. Luis Diaz de Arcaute y Dfaz de Junquito, del
reemplazo en la primera región.
JI Eugenio 'Pastor Cano, del regimiento de Infan-
terfa Sevilla, 33.
,. Emeterio Saz Alvarez, del regimiento de Infan-
terra Serrallo,. 69.
,. iFrancisco AglUtfu Serra, del regimiento de Infan-
terfa Asturias, 31.
JI Joaquín Riera Cortada, de los Somatenes de Ca-
taluAa. . .
" Ricardo Orús 'IVidal, del batauPn segunda reserva de
Barcekloa. 61.,
JI José G6me% iFem4Ddez y Fernindez, de la caja
de recluta. de Guadix, 34.
JI Miguel ,Bur~ Ganuza, del regimiento de In-
fanterfa ,ValeDcia, 23.
" ¡Pedro La.sso Zamora, de la. caja de recluta de
.Cuenca, 57.
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D. 'Antonio Izquierdo Vilez, supernumeraria en la
primera región.
Madrid 16 de enero' de 191 S.-Cierva.
8UPl1RNUMERAlU08
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo .solicitado por el
comandante de Infanterfa D . .Ramón Despujol Sabater,
marquis de Oliver, excedente en esta región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a si-
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia
en esta regKJn, 00Il arreglo a lo preceptuado en la real
orden de S de agostO de 1889 (C. L. nÚIn. 362); de-
b~do quedar adcripto a la Subinspección de las
tropas ~e dicha región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOlS,
Madrid 16 de enero de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ha1riendo sido destinado al primer
batallón del tercer regimiento de Infanterfa die Mla-
rina, para cubrir vacante en comisión, el primer te-
niente del regimiento de Infanterfa Navarra núm. '5,
D. Jos~ Barreda Terry, por real orden fecha 12
de diciembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que, en cumplimiento a lo determinado en
la real orden circular de 31 de enero da! 1917
(D. O. núm. 26) y en armonía con lo dispuesto Sl
la de 27 de junio de 1890 (O. L'. núm. :zI9). quede
dicho oficial en situación de supernumerario sin suel-
do 'Y afecto a la Subinspección de las tropas de la
tercera región.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO$.
Madrid 16 de enero de 1918.
CJltRVA
Setlor Capitán general de la cuarta región.
Setiores Capitin general de la tercera región é Intér-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado al primer
regimiento de Infantería de Marina, para cubrir va-
cante en comisión, el segundo teniente del regimiento
de Infanterfa Reina núm. 2, D. Manuel Poch Ariza,
por real orden del Ministerio de dicho ramo, fecha 12
de diciembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver, que en cumplimiento a, lo determinado en
la real orden circular de 31 de enero de 1917
, (D. O. n6m. 26), y en araiOOfa con lo dispuesto
en la de 27 de junio de 1890 (O. U. núm. 219), quede
dicho oficial ~ situación de supernumerario sin suel-
do y afecto a la Subinspecci6n de tropas dt' esa
región.
De real orden lo digo a V. E'. para su cooocimiento
'l d~s efectos. Dios gua:rde a .V. E. muchos &DoS.
Madrid 16 de enero de 1918.
CoaVA
Setlor Capitán general de la segunda regi60.
Se6Dr Intlen"eD~ civil de GUerra. Yo Marina Y ~l
¡Protectorado t¡nMarrueeos. I
•••
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Secd6n de CIIIIaDerIa
APTOS PARA ASCEMSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
arto para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda,
a segundo teniente de Caballería (E. Ro), con destino en el re-
gimiento Lanceros de Sagunto, 8." del Arma expresada, don
Ramón AguiJar Ochoa, por reunir las condiciones que deter-
mina el art. 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 Ce. L núm. 19S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y lIe-
nús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1918.
CIUVA
Señor Capitán general de la segunda región.
ASCE.NSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conferir el
empleo de primer teniente, en propuesta extraordinaria de
ascensos, al segundo teniente de Caballería CE. R.) D. Ramón
A~uilar Ochoa, perteneciente al regimiento Lanceros de Sa-
gunto,8." del Arma expresada, por contar en su empleo el
plazo que determina el arto \.0 de la ley de 7 de enero de 1915
(e. L. núm. 4', y estar declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se le confiere la efectividad de 16 del
actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el mencionado ofi-
cial continúe en el destino en que actualmente se halla.
De r.:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1918.
CIEJlVA
Señor Capitán general de la seltunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DmI"mOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los soldados comprendidos en la siguiente!
relación, que principia oon Adolfo Rodríguez oFer-
nár.dez y termina con Salvador Cifuentes Ruiz, pasen
de!; l.Ína.dos, con la categorfa de herrador de terCera,
al grupo de .Fuerzas regülares indígenas de Tetu:ln
número ,1, por cuya Junta técnica han sido elegidos
para ocupar vacantes de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y de~s efectos. Dios gua.nle a V. E. muchos aflos.
Madrid 16 de enero de Ig18.
. CIERVA
Setior General en Jefe del Ejército de Espafia eD
Africa.
Señor IDllerventor civil de Guerra y Marina y d.el
,ProcectoAdo en Marruecos.
Rel4&Jdn qlle se cllil
Adolfo Rocirlguez Femmdez, del ba'tallón de Ara-
piles D6mero 9.
,Vicente Salvador Casanova .Bescaract, de la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
ÁDMoio .Pa.Iql iFiguer~, de la misma Comandancia.
Salndor Cifuentes Run, del regimiento Cazadores de
,Vitoria, 28.11 de Cabatlerfa.
Madrid )'6 de enero do IgI8.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sefvido disponer que
los individuos de tropa que se citan en la siguiente relaoón
paRn a contimler ..~os, en YaCUtes de su clase, al.es-
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cuadrón de Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones que determina el articulo 4.° del reglamento por
que se rige dicha unidad, aprobado por real orden de 10 de
junio de 1911 IC. L núm. 114); verificándose la correspon-
diente alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IllAl; efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1918.
·CUUtvA
Señores Capitanes gen~rales de la primera y quinta regiones
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rer-wn. que se ci/4
Félix Martínez Fernández, del regimiento de Artillería a caba-
llo, 4.° de campaña.
Luis Recio Guerrero, del 5.0 regimiento montado de Artillería
de campaña.
Justo Ramón ?iedrafita, del regimiento Cazadores de los Cas-
tillejos, 18.0 de Caballería.
Madrid 17 de enero de 1918 -Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de los individuos que existan en esa región incorporado~ a
filas el año próximo pasado y reunan condiciones para cubrir
bajas en el escuadrón de Escolta Real, designe V. E. el núme-
ro que se indica en la siguiente relación, los cuales pasarán
destinados al citado escuadrón, incorporándose con toda ur-
gencia y causando la correspondiente alta y baja en la próxi-
ma revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1918.
C-IUVA
Señores Capitanes generale~ de la segunda, tercera, cuarta
quinta, séptima y octava regiones.
Señorts Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Relacwn que se cita
-:t'lmIlM f!fl
RE G ION J: 8 ID41TlduoI
Segunda Rejtión.. • • • . . • . . • • . . • . . . • . • . • • • • • 6
Tercera región. •. •.•. . •••... •••.•. •. .• .••• 3
Cuarta región.... . . • . . • . • . . . • • . . . • . . . • • • • . 7
Quinta región.. . •• ..•.•.....•.....•.••.•• S
Sexta región ........••...•..•.•..••.••... 5
Séptima rc~6n..•••. , ...•.....•.••..•• ,.. 2
Octava reglÓR.. . • . . • • . . • • • . . • • . • . • .• •.... 3
Madrid 17 de enero de 1918.-Cierva.
l!furlas
Excmo. Sr.: En vista· del expediente instruido a
instancia del soldado del regimiento Húsares de la
Princesa, Ig.l! de Caballerfa, iF.Iorentino Mayoral Flo-
res, en súplica de que se le oooceda el ingreso en
el Cuerpo de In~lidos, por haber quedado inútil
a COdsecuencia de un accidente fortuho en acto del
servicio; y resultando del examen del expediénte, que
dicha. inutilidad se halla inclukla en la sección segun-
da, clase primera de la real OI'den de 1'8 de *ptiem-
bre de 1836, pero DO en el cuadro de ioutilidadles fí-
sicas rile 8 de marzo de 1877, que di derecho a in-
greso en el Cuerpo die Inválidos, el Rey (q. D. g.y,
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de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido disponer que el
recurrente sea dado de baja en el Ej~rclto por haber
resultado in6til para el servicio y carecer de de~cho
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos, cesando en el per-
erbo de 105 haberes que disfruta y haciéndole el
set\alamiento de haber pasivo que le corresponda, el
mencionado COnsejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. D;os guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 1918.
CIERVA
Se60r Capitán general de la primera región.
Sel\ores ,Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y




Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de auxiliar a los coro-
adcs de Estado Mayor, Infantería, Caballería, Artillería e In-
genieros y subintendentes de primera del Cuerpo de Inten-
dencia, que desempeñan el cargo de vocales de la Junta de
municionamiento y material de transportes de 135 fuerzas en
campaña, en el estudio de los asuntos que se les encomienden,
d Rey (q D. g.) ha tenido a bien disponer que cada uno de
ellos disponl!;iI de los jefes u oficiales que conceptúe necesa-
rios, los cuales serán designados por dichos vocales entre los
que sirven en los centros, establecimientos o cuerpos de su
mando, a excepci6n de los que necesite el coronel de Estado
Mayor, que los designará el General director de la Es~uela
Superior de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1918.
CIUVA
Sel\or Capitán general de la primera regi6n.
•••
Secddn •• sanidad "DlIar
CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA
Clrcullu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer se invite a los inspectorf:lO, jefes
y oficiales del Cuerpo de Sanidad Mihtar, para que
oaopcren al primer Congres.o nacional de M~icina.
que 'ha. de celebrarse en Madrid, die I 21 al 2 j del
próximo mes de abril, y autorizar a lo. Capitanes
gt:nerales de las regiones, de Baleares y de Canarias'.
'1 General en Jefe del Ej~rcito de Espada en Africa,
para que, en la ~poca oportuna, concedan permiso a
todos los médic05 militares que deseen asistir a dicho
Coogreso, siempre que, a juicio de dichas autoridades.
puedan hacerlo sin perjuicio del servicio; siendo el
Yiaje, de cuenta de los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su cODOCimiento
T_ dem.is dectos. J):os guarde a V. E. muchos afios.




Cireu/",. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Instituto de higiene mi-
litar 'Y la Junta' facultativa de Sanidad Mnitar, ha
tenido a bien disponer .e incluyan en el cat"ogo de .
medicamentos de hospitales militares y farmacias mi-
litares, los sueros y vacunaft' 'Mulford, para uso hu-
mano, que se expresan en la siguiente relaci6D.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y~ efect08. Dios guarde' a V. E. muchos aftas.
Madrid 16 de enero de 1918.
CIEaVA
SefiOr...
Número 1. Bacterina estreptocócica (vacuna estreptocócica).
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
Jeringas D. sueltas en caja.
Caja con dos ampollas de Ice, fuerza jeringa A.
Idem con dos id. de lec, id. D.
Idem con una id. de 5ee, fuerza dos jeringas D.
Núm. 2. Serobterina estreptococica (vacuna estreptoc6cica
sensibilizada).
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
Jeringas D. sueltas, en caja.
Caja con una ampolla de 5ee, fuerza de dos jeringas A.
Idem con una id. de 5ee, id. D.
Núm. 3. Suero antiestreptoc6cico.
Caja con una jeringa de IOCe.
Idem con dos id. de IOCe.
Idem con una id. de 2OCe.
Ampolla de SOCe.
Núm. 4. Bacterina Neisser (vacuna gonoc6cica).
Caja con cuatro jeringas A. B. -C. D.
Idem con una id. D.
Idem con una id. E.
Idem con dos ampollas de lec, fuerza jeringa D.
Idem con dos id. de lec, id. A.
Ampolla de 5ee, fuerza de dos jeringas D.
Núm. 5. Bacterina Neisser mixta.
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
Idem con una id. D.
Idem con una id. E.
l$1em con dos ampollas de lec, fuerza jeringa A.
(dem con dos id de lec, id. 8.
Ampolla de 5ee, fuerza de dos jeringas D.
Núm. 6. Serobacterina Neisscr (vacuna gonoc6cica sensibili-
zada. .
Caja con dos jerinl(as A. B. C. D.
Idem con una id. D.
Idem con una id. E.
Ampolla de 5ee, fuerza dos jeringas A.
ldem de 5ee, id. D.
N6m. 7. Serobacterina Neiser mixta (vacuna gonoc6cica mix-
ta sensibilizada.
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
Idcm con una id. D.
Ampolla de 5ee, doble fuerza jerínga A.
Idero de 5ee id. D.
Núm. 8. Bacterina estafiloc6cica (vacuna estafiloc6cica).
Caja con cuatro jeringas A. B. C.
Idem con una id. O.
ldem con una id. E.
Idero con dos ampollas de lec, fuerza jeringa A.
Idern con dos id. de Ice, id. O.
Ampolla de 5«, doble fueru jeringa D.
Núm. 9. Bacterina estafiloc6cica mixta.
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
ldem con una id. D.
lclem con una id. E. ,
Idcm con dos ampollas de Ice, fuerza jCTÍnga A.
Idem con dos id. de 1ce, id. O.
Ampollá de SCe, doble fuerza jeringa O.
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Niun. 10. Serobacterina cstafiloc6cica (vacuna estafiloc6cica
sensibilizada.
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D:
Idem con una id. D.
Ampolla de 5ec, doble fuerza jeringa A.
Idem de 5ec, id D.
Núm. 11. Serobacterina cstafiloc6cica mixta (vacuna estafilo-
cóciea mixta sensibilizada).
Caja con cuatro jeringas A. B. C. D.
Idem con una id. D.
Ampolla de 5ec, doble Iuerza jeringa A,
ldem de 5ee, id. D.
Madrid 16 de enero de 1918.-Cierva.
TAALFjAS
Circulm-. Excmo. Sr.: Cada dla se va dando cOn
más frecuencia el caso de que industriales, propieta-
rios y comerciantes en articulos medicinales, drogas
o efectos de curación, se dirijan a este Ministerio
en solicitud de que los productores de su ~ria. o su
comercio se incluyan en el catálogo'y petitorio de las
farmacias de los hospitales militarel'; y ocurre, que tlr
das las muestras que con e!IPs fines son presentadas,
tienen que analizarse en el Laboratorio central de Sa-
nidad Militar, ~e esta clase de ensayos ocupa al pe'r-
sonal que los practica, un tiempo que deberla dedicar a
otras obligaciones, y ocasionan dispendios que al Ejér-
cito no" reportan ninguna utilidad. En vista de ello,
para poner cierta Iimitad~ a un est~do de.cosas que
sólo aprovecha a los particulares o Industrlales'proe>-
pietarios o representantes de drogas y artlculos me-
dicamentosos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Laboratorio central de Sanidad Mi-
litar, ha tenido a bien disponer que, en lo sucesivo,
toda. rrsona que presente alguna muestra o producto,
con e fin de que sea incluida en el petitorio formu-
lario de los hospitales y farmacias militarcfs~ satis-
fa~a en dicho establecimiento los derecl10l de aná-
liSIS ICtlalados en la siguiente Tarifa:
D. O. nWn. 1~
de 18 de noviembre 6ltimo (D. O. n6m. 263), como
comprendido en la regla tercera de la de 24 die sep-
tiembre de 1876 (C. L. n6rn. 7SS); teniendo en cuClWl
que para alcanzar mayor abono de tiempo era COI1-
dición indispensable haber permanecido en eampab
por lo menos un omo, formando parte de las divi-
siones, brigadas o columnas activa's de operaciones,
y asistido, además, a tres o mis acciones de guerra,
según lo establecido por la regla segunda de dicha
soberana l1isposición, circunstancias que no concurren
en el interesado, el Rey (q. D. g.) se ha s.ervido
disponer que el recurrente se at\enga a lo anterior':
mente resuelto, por carecer de derécho a mayor abooo
de tiempo que el ya. reconocido a los expresados
~~.' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectQ6. Dios guarde a V. E. muchos afiO!l,
Madrid 16 de enero de 1918.
CIERVA
Seoor Capitán' general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado carterO de
Benicasln (Castel16n) el sargento del regimiento de
Infantería Guip{¡zooa númeroS3, iF:elipe Gamboa Garo-
boa, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo disponer que
dicho sargento cause baja por fin del corriente mes
en el Cuerpo a que pertenece, y alta en situación de
segunda. reserva donde corresponda, con arreglo a
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. Lo n6m. 213). . .
De real orden 10 digo a V. E. para su con.ocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos ati~
Madrid 16 de enero de 1918.
.··• .. t.. CIEIlVA
Sefiores Capitanes generales de la tercera y sexta
regiones.
Setior Inbervento.r civil de Guerra 'Y Marina y d1e1
,Protectorado en Marruecos.
•••
Secd6D dlllStrDcd6D, ReclutamleDto •
, ClIDOS dIVersa
• 1. , I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), por resolución de fecha de
ayer, se ha servido conferir el mando de Subinspeccionea y
Comandanciaa de Carabineros, a los jefes del Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Sal-
vador Vilaplana Macazaga y concluye con D. Miguel Garrote
Cancelo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid I7
de enero de 1918.
Seiior Director general de Carabineros.
Sei\ores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quinta, sa-
ta, séptima y octava regiones. •
Relul6lJ q_ • cl#J
Coroneles
D. Salvador Vilaplana Macazaga, de la segunda subinspección
(Valencia), a la 13.& (Pamplona).
» Luis Bauzá Perera, de la 13.· subinspección, Pamplona, a
la 12.· (San Sebasti4n).
» Félix Hormas Aguirre, ascendido, de la Comandancia de
Tarragona, a la segunda subinspección (Valencia).
T.... c:oroaeJ
D. Miguel Garrote Cancelo, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, a ta de Orense, de primer jefe.




,..,.-: - .... -.
SoDesinfectantes y anti~ptioos. .
Medicamentos, productos qulmicoa y far-
macéuticos. ; • • • • • • ~ . ~'
Aguas minerale.s~ 1 • • • • • • • •
Examen, estudio y oomprobadón de apa':
ratos. .. . . .. ..."..:
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E~
a este Ministerio con su escrito de :a 1 de dic:iembl1lil
último, promovida por el Interventor de ·Hacienda
de la provincia de Badajoz, D. Angel Valbueoa Fer-
nández, en s6plíc.a de mayor abono de tiempo, par.
efectos de jubilación. que el reconocido por real orden
Se6or.. ~
sea:NI de JastIda , lmtIs lulllles
Es asimismo la voluntad de S. M. que los infor-
mes que emita el Laboratorio acerca de loe productos
analizados, no puedan utilizarse para la propaganda in-
dustria] y anuncio de los mismos, y que las cantida-
des que por este con~pto se recauden, sé aptiquen
al pago de los reactivos y a ha reposición del mate-
rial que pueda inutilizarse en los análisis Y' enslayos.
ingresándose el sobrante en el foado especial dEl
servicio de ventas.
De real orden lo digo a V. E'. para su cooocimieoto
y ckalú efectQ6." Dios guarde a V. E. muchos~













ha :declarado con derecho a pensi6n a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
oon María Tom6 Pulido y termina con Dolores Fer-
nández Carcelen, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamente se indican.
Los ·haberes pasivos de referencia se les s;\lisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias y desde las fechas que se consignan en la men-
cionada relaci6n; entendiéndose que los padres pobres
de los causantes, disfrutarán el beneficio en coparti-
cipación y sin necesidad de nueva dec\araci6n a fa-
vor del que s:obreviva:, y'las madres viudas y huérfana,
mienlras oonserven su actual estado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efcctos consi-·
guientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero dc 1918.
El l.'. d.l& 8eoc1óu,
IOfU/1I1JI Herrero
.COI seJI Sonm. de Gaerra , Harina
PBNSIO~
Dios guarde a V..... muchos aftoso Madrid 17 de enero
de 1918.
Señor...
Excmos. Sres. Capitin ~eneral de la quinta región y de Ca-
narias e Interventor ovil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
CiuuW. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha, a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las Saculta-




de la Sublecretarll y Secciones de este Mimst«io
y de .. D.ndendas centrlles
e/nula,; ~ Excmo. Sr. Ministro de la Guerr, se ha ser-
vido disponer que el forjador del regimiento Cazadores de
los Castillejos, 18.0 de Caballeril, Diego Abell4n Megfa, pase
destinldo, en vacante de su clase, al escuadrón Cazadores de
Tenerife! nám. 5, verifidndose el alta y baja correspondiente
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(A) Con caricter provisicmal y la obligaci6n de reintegru al Estado las CAntidades
que percibiCJ'C', si el clusante apareciera o se acrtditue su existencia, sea cualquiC!ra el
lugar en que retida.
(8) Se le traDlmite l. peDli6D que por real erden de 14 de julio de 18C}8 se otorgó
a Joseta Merino CruJ, en concepto de villd. del C'USAott', la cual falleció en 19 de enero
de 1917. cuya pensión percibirá mientras conserve su actual estado civil.
, , : 1I
(C) Se le mejora la pensión que por IIcuerdo de este Consej() Supremo de I1 de fe-
brero de 1916 le {lié conccdida, por habt'r sido ascendido el causante al empleo de c.bo,
previa Iiquidaci6n y deducción de las ClIntidades percibidas por cuenta del Inlcrlor y
menor señalamiento
M.drid 14 de enero de 19I5.-P. O. El Gener.1 Secretario, Aguado. ¡
ISO 18 de enero de 1918 D. O. aúm. 15
Dlncd6n leDenJl de la GuUdla CIvIl
ASCENSOS
Para cubrir treinta y seis vacantes de sargento que
existen en el Instituto, concedo dicho empleo a los
ca~s que se expresan en la siguiente relación, 'que
COI1l!enza ron Godofredo Matías Rodrfguez y termina
con Eustaquio Azagra Clavija. los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos,
debiendo disfrutar la efectividad que a cada uno se
le asigna. ' \ • ,
Los Coroneles subinspectoreS de loe tercÍDs y primie-
ros Jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alta
y baja respectiva en la próxima revista de comisario
del mes de febreco, en los destinos que también !1115
expresan.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 16












Zamora ...•......• Godofredo Matias Rodriguez ••••••••••••••••••
Santander •.•..... Eduardo Miguel Cabo... , .•••••...••••••••.•••
Lugo., .• , •...•.•. Manuel Tom~ Corrás. , ..•••..•..•.••.•..•..•.
Este •...•..••.... Bartolom~Lleooart Puíg .••••..••.••••..••••.
Huelva ....•..... , Juan Hernández Ruíz .. ' , •.....•• , .'...•..•.•.
IdellÍ. '" ...•..... Bernardo Ruiz Calero•.•••. , ••..••.•.•.•••.•••
Guadalajara, ., •.•. Narciso Martines Viñuelas ••.•.•..•.•.•••••.•.
León .•.. , •••..••• Juan Vald~s Velallco ....•...••.•.•...•......•.
Córdoba. • . • • . . • . . Fernando CannoDa Arr.abaI ...•. ' ••.•.......•..
Gerona .•.....•.• , Pedro Fullana Galm~s ..•. ro ••••••••••••••••••
Cuenca ..•..•.... Casto Herraiz Herraiz .•.•..•..•• , ... ', .••.••..
Madrid •. , • • . . • . •. Alejllndr!l Soinchez Hernoindez •••••.••.•.•••••.
Guardias jóvenes .. Luis Lefler López ...••.••....• , •••••.•.••••.
Ciudad Real..... Juan Antonio Fernández Checa Mfnguez .••.•••
Logroilo •.•.... , •. AnKel Gómez Gil. . . • . • • • • • • . •• • • • • . • . • .• • •..
Cádlz , .• José Dial Carrillo , 11
Segovia ••.••.•.• ,. Leopoldo Seijas Alvarez .•• , ••..••..•.••••.•••.
Teruel .•• , ••••.•• Antonio }iménez Peguero.... ,.' ..•••••.••..•
Logroilo •••.•.•••. Manuel tabernero Herrero ......••...•••.....•
Toledo .••••.•••.. Santlaro G.rcfa Castro •...••..•••••••.••••••
Cuenca •.••••••••• JOllé Agraz Bautista .••..•.••••••••..••••.••.•.
Badajoz .•.••.••.•• Santos de Manueoles Gil .••••• ' •.•.••••••..•.•.
Valencia .••••••••• EUlebio Alonso Rebol1 ••.•••••.••••••••••••••
Murcia. •• . •.••.. Pedro Bal1eollta Dlaz.. •. . .••..••••...•••••••.
Granada •.••..••.. Vicente López Matute.. .. • •••••••••••. •• • ••.
Salamanca ••.... " Bueonaventura Calvo Sendln •••••••••••••••••••
Ciudad keal •••.•• DamlAn Fernindez del Valle ••••••••...••.••••
Madrid •....••.•.. FauIUno ExpóIlto G'lvez .
CABALLERIA
Sevilla Juan Jiménel Cano (1.0) ..
Córdoba ••••••.... José Albal~ Ctrretero .•••,.•.•.•.••••••.•••••.
Oviedo •••••.•.••• Jo~ Fernández Gondlez (6.°) , .
Córdoba .•..•••••• Arcadio C'Imdilez Moreno •••••••••.•••••••••• '
Cab.- 21.- tercio ... Francisco Catalán Sánchez •••••••••.••••••.•••
Cab.- S.O tercio ..• Juan de la Rubia Fernández ..•.••••..•••••••••
Cádiz •••••..•.••• JOllé Martlnez Ib4iles ...••.•••...••.••.•••.••.•
Sargento maestro de banda de coronas
Zaragoza •••...•••. Eustaquio Augra Clavija .•••.•••.••• '••••.••••
.....





































191~ Pontevedra .•..•• Forzoso.
191~ I<:oruila .•.•.•••... Idem.
1918 Lugo... .•.•. ' Idem.
1918 L~rida ••....••...• Idem.
1918 Cádiz .•.••••••.•.. Idem.
1918 Moilaga •••..•....• Idem.
19 18 Soria ldem.
1918 Oviedo •• : •..••.. \Idem.
19 18 Málaga Idem.
19 18 Coruña •.••. , ••• Idem.
19181 Murcia •.•••...••• Idero.
19 18 Málaga •••••••.•.. ldem.
1918 ¡<:ácerell ........ Idem.
t 9ul¡Badajoz ••.•• , •.•.• Idem.
1918 Locrodo •••...•••• Idem.
1918 Coidiz Idem,
191~ Badajol •••••.••.•• Idem.
1918 Hue'ca 'dem.
1918 L0ltroilo Idem.
1918 Oviedo ••••.•.•••• Idem
19111 Albacete •••. ' •••. Idem.
1918 Badajoz Idem.
191& Murcia •.••.••.••. ldem"
1918 Idem Idem.




191~~eViJla FonolO.191 M'laga::::::::::: ldem.
19180viedo ••..•••.•• (dem.
191 Navarra •••. • ••••. ldem.
1918 arragona ••••.••• Idem'
1918 Cab.- 5.° tercio ..•• Idem'
19181lCádiz.AfriCa ...... ídem.
191'foruila ••••••••••• Forzoso •
ID DIre*Ir e....a.
Ariz6n. '
·Para cubrir once vacantes de cabo que existe.
en el Instituto, concedo dicho empleo a loe guu-
días que se expresan en la siguiente relaci6n, qué
comienza con José .Prada Castresoy y termina con
Albino Rodrfguez ,Pérez, los cuaJes son Jos primeros
de la lista-escalafón de «iegibiles y reunen las coo-
diciones re¡lamentarias para obtener el ascenso, de-
biencla disfrutar la efectividad que a cada uno se
le asigna. I •
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, Los Coroneles subinspector$ de b tercios y primie-
ros Jefes de Comandancias exentas, dispondrá el alta
y baja respectiva en la próxima revista de comisario
del mes de febrero, en los diestinos que tambi~ '6
expresan.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Madrid 16
de enero de 19 1 8.
COIDSII4aucl. zncrIVIDAJ) eo.aucIaMIM
lID que oauau bala ItOIlBBa
eD 'l1Ie __ lIha ~:.COIDO pudlu Ola x. .... _ooa!loa
- - --
lNFANTERIA
Zamora •••.••..•...••. 'OB~ Prada Castresoy ..•........•.••.1 1 (ebro. 1918 Oviedo ..•••••.•••••. Forzoso.
Valencia............. Pedro Gómez Navarro ............... 1 idem. 19 18 Oeste " ............... Idem.
Alava ••.•..••••..... Emeterio Martinez Guinea ........... 1 idem 19 18 Al.va .• .o ......... .o •••• Idem.
Navarra ••.•••..••••• ADiceto Gonsa)vo Sainz .............. 1 idem. 1918 Cuenca •••.•.•.•••.•• Idem.
Valencia .•.•.•...••.• Jos~ Cernuda del Barrio ............. 1 idem. 1,18 Oeste ••..••...•••••. ldem.
Idem ....••.•....••.• Fidél P&ez Montejano ............... 1 idem. 1918 Este .•..••••..••.••. ldem.
Cádiz •••...•••.••••. Rafael Garera Bueno..•.••......•••• 1 idem. 1918 HuelvL .............. Idem.
Valencia •..•••.•..••. Custodio Monzon~ P~rez••.•••..••.•. 1 idem. 1918 Este '" •••....••••.• Idem.
adiz-ACrica .•••..•.• I Angel Garrido Romero ••.•.••••••••• 1 idem • 19 18 Córdoba ••..•.••.••. ldem.
CABALLERIA
Navarra •••..•..•.••• Manuel Morales Bravo •.••.•.••..•••• 1 Cebra. 1918 Cab.a 21.· tercio ..•••. Forsoeo.
Cabo de cornetas.
Orense •..••• .... .'1 Albino Rodriguez P~rez.••.•••.•.•••. 1 Cebro. 1918 ralenda •••.••.•••••• Forzoso.
D. o. D<un. 15
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Madrid 16 de enero de 19 18.-EI DirectM General, Ari.m..
DESTINOS
Los Coroneles subinspectores de los tercios y prime-
ros Jefes de Comandancias exentas, se servir~n ordenar
el alta y baja respectiva, en la próxima revista de
oomisario del me. de fmrero, de los sargentos que s'e
trasladan de oomandancia, expresados en la siguiente
relación, que oomienza con León deP..edro Herrero
y termina con Santiago Márquez Martinez, los cuales
pasarÁn a servir los dest~ que a cada uno se
asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 16
de enero de 1918.
El Dtncwr Oeneral.
ArI:JJ6n
ItOXBaRa Oomu4U1ot.a que 1011 cl.UII&4.
lNFANTERIA
Pontevedra •..•.•.••• León de Pedro Herrero ••••..••.••••.•••.••.••..•. Toledo •••••••.••••••
Logrofto . . . • • . • • •• •• Gabriel Mezquida Ollver .••..••••.•••••.•.•••••..•• Barcelona .••••••••••.
Badajoz•...•.....•.•• Jos~ Gil Gonz~lel C6rdoba .
Murcia Francisco León Beltr'D •••••.•••••••.•••.••••••••.• Sevilla••••••• , ••••••
L~rlda ..•........... Tom's Castellaao Ferrando.••••••.•.••••..•••...••• Castellón .••••••.••••
Albacete ...•.....•..• Manuel Martines Gil •••••••.•.••.••.•.••••.....•... Idem ••••••••••••••••
Almerla " .....•••..• Sotero Arribal Moral •••••••.••••.••..••.••..••••.•• Burgol ••••••••••••••
Murcia ..••••••••.••• Guillermo )lm~DezAlJer. • . • . . . . • . • • • • . • • • . • • • • • • . •• Almena •••••••••••••
Alava ..•....•.•••.• Ellal Varona Herrerl ................•.•..........•. Vlacaya ••..•.•.••.•.•
Burgos •...•....•.••. Nicolú Murga Morales ...............•......•••••••• Norte .••.••••.••••••
Pontevedra •.•....•.• QuiDtln Reshael Baranda •••.•.•••.••••••.••.••••..• Burgol ••.•••.••••.••
Granada. . • . . • • . • • . •. fpaclo Silla Junquero •••••..••••••.•••.•.••••.••••• Sur .•••••.••••.•.•.•
MlIaga •...•..•.•.. .. Pedro Amado Ojeda. . • . . . • . • • . • • • . . . . • . • • • • • • • . • . •. Huelva ••..•.••••••••
aceres •..•.•....... Secundo Herrero HernáDdes ...••..•••.•••.•..•••••• lamora••.•.••.••.•••
Canarias ....•••••..•. Juan Jim~nez G~ldeano••..••.••.•••.•.••••••••••••• Oeste •••••••••••.••.
adia.••.•..•..••..•• DominiO Medina Jim~ea....•••.•........•••.•..••.• Canarias •.•.••.••••••
Ooruila.. . . . . . . . . . • . •• Benito Espejo Elche . . . . • . . • . • . • • • • • • . . . • . • . • • . . • .• Oeste.. •.••••.••••.•••
Soria ..•.........•.•• Bernab~ Blasco Pascual Teruel ..
Lugo . . . . . . . . .. . .. Angel MiDaya DeDito " Urida ..
Corui1a .••.•••••••••• Marce1ino MlDguez Garda .•..••...•........•.....•• Granada .••••••..••.•
Sqovia .•••.•.••..••• FraDdsc:o ViceDte Catalt ••••••••••.••••••..•.•••••• AlaTa .••••••••.•••.•
Ihida ....•...•••••.• MariaDO del Rlo Cura •••...••.•••••.•••..••.••••• Segovia••••••••••• ~ ••

























Tan&lOna ••••••••••• FenuUldo Sinchel de la Nieta •••.•••••••••.•••••.••• Toledo.............. Voluntario.
SeriUa. • •• Manuel Durin Martfn •••••••••••.•••.•••••••••.•••• C6rdoba............. Idem.
Oviedo••.•••.••••••• lIañaDO Gard. Moro•..••••••••••••••••••••••••••.• Cab.- 14.· Tercio..... Idem.
Navarra 8eDito Cervantes Alvarez ••••'•••••.••••••••••••••••• Idem................ Idea.
Cidis-ACric:a ••••••• " SantialQ IlirquellI.art1nel ••••• 10 ••••••••••••••••••• llOica.............. F~.
Madrid 16 de enere de 19I5.-El Director pneraI.~.
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LOsCorooe1a submapector$ de loe terCÍ08 ., prime-
'OS Jdes de (Anandancias eseDtal, se servinúl ordemar
~I alta y baja respectiva, en la próxima revista de
XlOlisario del mes de febrcro, de los cabos q~ .,
:raslacian de éonandancia, expresados en la. siguimte
relacióo, que axnienza COD José 'Puente Herrero y ter-
nÍDa <XID Arturo Colom ~rt, los cuales pasarAn
a .ervir loe destinos que a ~ uno., asigna
en la mll'm:a.
Dios guarde a V. S. muchos atlas. Madrid 16












Jo.~ Puente Herrero Madrid Voluntario.
Bias Be1lisco Gómez................................... Cuencl.............. Idem.
Laureano Durante Aparicio ••••••••••••••.••••.•••••••• Valladolid •••.••••••• Idem.
Aniano Gómez F'ernindez•••••••••••••••••••••••••••••• PaleDcia••••••••••••• Idem.
J0I6 Casún Garda •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Teruel •••••••••••••• ~· Idem.
Baldomero Reverter Boquera••••••••••••••••••••••.•••• Urida .•••••.•••••••• Idem.
Eleuterio !IIadano Alonso Tarrago.... Idem•
Valentfa Mochales Tello •••.••••.•••.•.••••.•.••.•.•.•• OuardiasJóveDel .•••• Idem.
Igaacio VeciDa Esteban •••••.••••••••••••••••••••••••• Guadalajara •.•••••••• ldem.
CARALLERIA
SevillA. ••••••.••.••• Pedro Coronel Cabezas .••••••••.••.•.••••••••..•••••••• Córdoba •••••••••.••• Voluntario.
CABO DE CORNETAS
Caste116n •• . • • . • • • . •• Arturo Colom Montfort ••••••.••.•••••••••••••••.•••••• 15eeOl'ia. . • • • • • • • • • • •. Voluntario.
llaclrld 16 de enero lile 19I5.-m Director ce.eral, A,.¡.thI.
© Ministerio de Defensa
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PARTE: NO OFICIAL
COLEGIO DE: MA.RIA aRISTINA
OAJA
BALANCEcorrespondiente al mes de diciembre de 1917, efectuado en eldf.a de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgwco de la AlOciación, aprobado por real ordea de 3 de diciembre de 190.
('o~ Legisla#fltJ .úm. 227).




Esistencb anterior, seg4n balance del mes Por el importe del presupuesto del Cole-
de 1I0viembre de 1917 ............... 931...93 .70 gio, correspondiente al mea de diciem-
Por la consignación re determina el caso bre de 1917 •••••••••••••••.•••••••.•• 8".222 96
...0 del art. 3.° del eglamento orgWco. 12.761 66 Salidas de caja en el mes de diciembre, se-
Por el importe de las cuotu desubscripción gún carpeta .......................... 45 •
correspondientes a seilores Generales, Por lo entregado en el Monte de Piedad y
jefes y oficbles del arma en activo, re- Caja de Ahorros de Madrid para imponer
lerva y demb situaciones, pertenecien- dos libretas de 25 pesetas cada una a los
tes al mes de la fecha ••.••••••••..•.•. 20.769 oS hu6-ianos D.a Francisca y D. Eduardo
Por el importe de las cuotas de subscrip- Dobrito Galeote, con el donativo de la
ción, correspondiente. a 101 sargentos, z:ona de Segovia núm. 4 ••••••••.•••••• SO •
cabos, individuos de banda y .oldados
-del arma, correspondientes al mea actual. 6·534 97 S.-a .•.••.••.•••...• 84.317 96
Por el importe del abono que determina el Suma el debe••••••.•••.••. 1.012.196 23cuo 3'° del art. 3.° del Rqlamento orp- Idem el haber •••••••••••••• . 84.317 96nleo ••.•• ·•..• : ••••••.•••..••.••••.••• 27·731 9S
Por la conaignación deempleadOl y .irvien- E,&izte,"la ni Caja, sep,. le detall4 a &011- -
tes del Colegio... • • • . • • • • • • • •• • •••.•• ,.839 20 ti~ ••••••••••••••••••••••••••••• 927.878 27
DonaUvo de la lona de Secovia ndm. 4, he-
--
cho para imponer dos libretas del Monte DU~ DB LA KXllITbCIA D CAJA
de Piedad a los hu~rCanos D.- Francisca En met'lico ..••••••.••••••••••• , •.••••• 3.939 89YD. Eduardo Dobrito Galeote, de 25 pe- Carpeta de resguardo. del Banco de Espa-setas cada una. • .•••••.••.••.•.•...•. So • ila por papel del 4 por 100 interior, de-Por los intereses del plpel del Estado, pro- positado en el mi.mo, cuyo valor nomi-piedad de la A.ociación, correspondien-
nal es de 1.126.900 ~etu, que sepntes al vencimiento de l.-de enero de 1918 9. 01 5 20 lo. tipos decotilación ea la. dlferentellPor la venta de un reglamento orgánico del fecha. en que.e efectuar.>n la. compra.Colegio•..••••••••.•.•••••••••••••.•• , 50 106.295hacen efectiy•••.•••.••••••••••••. . . ••En cuatro cuu de la herencia BrOl, lepa
ta••dóa •••.••.•• 11 •••••••••••••••••• 56 .'50 »
Carpeta de retruardOl nomln.tivOl pOr
cr~itOl a favor de la Aaoc:iación, peA-
dientes de cobro •••••.•••.•.••••..••• 5.0'72 71
Anticipo al Colegio de Toledo ••••..•..• ID.ooo •
Carpeta de cargos contra el Colerío de
Toledo •.••••••.••••••••••.•••. '" '" '3.189 42
Idem contra la Imprenta del Colqlo....... 2.219 51
En la cuenta corriente del Banco de Rapada 2.211 '73
-
-
S"..•••.• ••••.•••••• 1.012.196 23 5vu.•.•..•.•••.. .. 921.87& 27
1 Han dejado de remitir la. cuotu loe cuerpos aiguientea: Regtmientos de GuadalaJara, 20 e Illca, 62; Batallones de Ca-
zadores Las Navas, 10 y La Palmt, 20; Tropas de policla ind[gena de Melilla, Grupo de fuerns regularea iodlgenll de
Laracbe núm. 4; Zonas: Toledo, 3, Badajo¡, 7, Sevilla, lO, <:armona, 11, Córdoba. l., Huelva, 13, Málaca, 17. A¡merfa, 18,
Vale::cb, 19, Alicante, 22, Murcia, 23, Barcelona, 27, Zaragou, 33, Salamana, 47, Coruila, So, Orense, 52 y Pontevedra, 54;
Habilitaciones: la de Generales y la de Comisiones activas y reemplaz:o de la segunda región, la de Generales y E. M. de
Plaz:as y Gobiernos y Comandancias militares de la tercera región. Cuadro eventual de Larache J Estado Mayor Central •
del Ej~rcito.
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Madrid 12 de enero de 1918
Kl ComandanaR 4epOelMdo.
Mitt.lUl GDtÜd.
MADRID.-TALLE&.E.I D&L D&POSlTO D! 1.4 GUEJUlA
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